















１． 仕組みを作る → 22年度までに終了
































































































































































































































北海道大学 5,074 823 4,228
長崎大学 16,296 1,175 8,079
奈良女子大学 1,467 193 746
関西学院大学 1,615 228 1,550
大阪市立大学 521 128 521
合計 24,973 2,547 15,124
金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
著者の識別に向けて
◎ワークショップ 「研究者と論文とを結びつけるために
～研究者IDサミット２～」
平成24年2月14日(火） 大阪市立大学 学術情報総合センター
今後の課題 著者IDの管理の問題 （集中管理と分散管理）
研究者のプロファイル = 個人情報か
http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kura/nayose_ws/2011.html
金沢大学学術情報リポジトリ
KURA
著者の識別に向けて
◎平成24年度の方針
各機関での著者識別子入力の拡大
１．DSpace最新安定版へのアップグレードの普及
２．登録済コンテンツの著者識別子を
一括登録できるプログラムの開発
(3. 研究者リゾルバーを著者名典拠DBとして利用する)
(4. 研究者リゾルバーに必要に応じて、新規研究者を登録
できるようにする)
